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ABSTRAK
Penentuan komoditi unggulan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan ekonomi pertanian dalam meraih keunggulan
komparatif sehingga meningkatkan hasil komoditi yang didapat dari sumber daya alam suatu daerah. Pembangunan pertanian dapat
ditempuh dengan mengembangkan komoditi yang mempunyai keunggulan, sehingga apabila komoditi yang termasuk dalam
komoditi basis bisa di ekspor ke luar daerah. Metode yang digunakan dalam menentukan basis atau tidaknya yaitu dengan metode
analisis LQ (Loqation Quoutien), dengan membandingkan komoditi daerah dengan komoditi provinsi (cakupan yang lebih besar).
Dengan mengetahui komoditi apa yang menjadi unggul dapat mengarahkan para petani untk membuidayakan komoditi yang
termasuk dalam komoditi unggul tersebut, sehingga komoditi yang terpilih menjadi komoditi unggulan dapat memberi kontribusi
terhadap daerah dan juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.
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